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HELIN Borrowing
FY 2007 - 2008
 Lending Institutions
Brown Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent
Land-
mark Memorial Naval
Newport 
Hosp. PC RIC
RI 
Hosp.
RW 
Medical RWU Salve
South 
Co.
St. 
Joseph URI VA Wheaton
Borrowing Institution Total
Brown SITE ACTIVITY REPORT
Bryant 1 298 4 175 1 1 0 2 0 473 443 4 0 297 312 0 0 570 0 324 2905
Butler Hosp. 1 1 1 4 0 0 0 0 0 3 4 0 0 3 3 0 0 4 1 2 27
CCRI 311 6 12 185 28 0 3 8 3 638 791 28 1 387 461 0 1 887 4 414 4168
DHS 2 0 2 1 0 0 0 0 0 26 1 0 0 2 7 0 0 7 0 3 51
JWU 257 1 198 2 2 0 0 0 0 167 292 3 0 199 246 0 0 338 0 135 1840
Kent Hospital 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0 1 2 0 0 6 0 0 21
Landmark Medical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Memorial Hospital 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 2 1 0 0 7 0 0 21
Naval Ambulatory 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 0 2 15
Newport Hospital 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7
PC 435 2 441 174 300 4 1 0 2 1 1439 12 0 862 521 0 0 1400 1 738 6333
RIC 372 9 570 11 296 9 3 4 11 1 1341 23 0 819 684 0 5 1940 3 764 6865
RI Hospital 3 0 2 0 1 8 0 0 0 0 1 7 0 4 3 0 0 10 0 1 40
R.W. Medical Cntr. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU 206 6 264 14 190 2 0 0 1 0 475 522 7 0 459 0 0 895 1 452 3494
Salve 219 3 216 17 105 4 0 0 3 1 387 416 7 1 461 0 1 725 2 321 2889
So. County Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
St. Joseph Hospital 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 11
URI 693 2 1002 28 525 19 4 4 9 1 1464 1640 45 1 1319 1006 0 5 10 1110 8887
VA Hospital 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 4 14 1 0 12 6 0 0 18 4 68
Wheaton 311 3 169 10 182 0 0 0 1 3 674 559 10 0 407 340 0 0 902 2 3573
Total 2818 40 3170 273 1967 83 9 13 38 11 5656 6141 143 3 4775 4056 0 12 7715 24 4271 41218
Borrow Lending
Brown 11026 1679
Bryant 2905 2818
CCRI 4168 3170
DHS 51 273
Hospita 213 376
Borrowing Library JWU 1840 1967
HELIN PC 6333 5656
Josiah RIC 6865 6141
RWU 3494 4775
Salve 2889 4056
URI 8887 7715
Lending Library
HELIN Filled 11026 of 12305 requests  -  89.60 %
Brown Filled  1679 of 1972 requests  -  85.14 %
1972
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